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In the original online publication of
this article, Fig. 2d was unfortu-
nately omitted. Fig. 2d documents
the thrombembolic material which
was aspirated out of the occluded
basilar artery using the Tracker 38
catheter.
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